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《共产党宣言》与全球化
●　魏筱雨
(厦门大学 　马列部 ,福建 　厦门 　361025)
〔内容提要〕　本文试图通过对《共产党宣言》与全球化问题的分析 ,揭示当今世界尽管全球化范围不断扩大 ,程度不断
加深 ,出现许多新情况、新问题 ,但与《共产党宣言》所阐释的全球化是一脉相承的 ,是其深化和发展。《宣言》的真理性仍熠
熠生辉。
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增强了自我更新和调节能力 ,延长了其寿命。特别是 20 世
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体 ,社会主义当前力量比较弱小 ,但它是新事物 ,代表历史前
进方向 ,与全球化发展规律相一致 ,其胜利也是必然的。经
历了苏东剧变的曲折之后 ,以中国为主的社会主义国家变得




曲折漫长的过程 ,道路虽然艰辛 ,但前途无限光明 ,共产主义
终究是要到来的 !
注释 :
①②《共产党宣言》单行本。人民出版社 1997 年第 3 版 (以下皆
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位⑥ ,一方面 ,由于政府处于领导地位 ,政府带头模范遵守法
律 ,可以给普通民众树立榜样 ,从而使其更加自觉地守法 ;另
一方面 ,政府依法行政 ,可以化解行政相对人的对立情绪 ,培
养民众对政府的信任感 ,从而有利于行政目的的实现。
基于依法行政的重要性以及我国目前政府依法行政意
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